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( 1 9 9 1 )
人均 G D F T /G D P 匹均 G
o r T /G DP 人均 G DI T /G D P 人均 G D r
一
T /GD P
(元 ) (% ) …
(元 , (% ) (元 ) (% ) (元 ) (% )
北京 57 81 1 5
.
3 辽宁 2 707 12
.
7 黑龙江 2 09 9 10
.
7 四川 11 80 8
.
2
夭津 3 944 1 4
.
8 河北 1 545 7
.
9 吉林 1 718 10
.
9 贵州 89 0 13
.
2
上海 6 67 5 18
.
9 山东 187 6 6
.
8 内蒙古 1 46 6 9
.
3 云南 1 14 7 18
.
1
江苏 2 14 3 8
.
2 山西 14 67 1 1
.
1 西藏 1 38 8 3
.
1
浙江 2 3 10 9
.
8 河南 1 14 1 8
.
1 陕西 1 29 2 9
.
7
福建 180 3 9
.
3 湖北 1 584 8
.
7 甘肃 1 13 3 12
.
2
广东 2 82 3 8
.
7 湖南 1 280 9
.
1 青海 1 59 2 9
.
4
广西 105 8 9
.
9 江西 1 21 2 7
.
8 宁夏 1 45 1 8
.
8
海南 164 5 6
.
6 安徽 1 05 2 7
.







54 67 1 6
.
3 东部地区 1990 8
.
9 中部地 1 44 7 9
.
2 西部地 134 7 10
.
0
上海 3个直 9 个省
、
区算术 区算术








人均 G D P 来 自《 中国统计年鉴 公( 1 9 3 )
,
中国统计出版社 1 99 3 年 8 月版
;
T / G D P 根据 《中国财政统计 》 ( 1 9 5。一
19 91 )
,
科学出版社 1 99 2 年 10 月版以及《中国统计年鉴汤( 19 9 3 )
.










































西部地区人均国民生产总值分别为 1 9 9 0 元
、
14 4 7 元
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